































































       X   Y                X    Y 
能動表現 ● → ○  直接受身表現   ○ → ● 
  ↑        ↑ 
  △（描き手）       △（描き手） 
   ヲ      ニ 
  X ガ Y  ～スル           Y ガ X   ～サレル 
   ニ      カラ 





                      
X X   Y 
   ○→    ○ → ○ 
間接受身表現 
       ● W     ● W 
     ↑     ↑ 
  △（描き手）    △（描き手） 
  W ガ X ニ～サレル   W ガ X ニ Y ヲ～サレル 
          図 1-3              図 1-4 







表 1 動詞のタイプと受身文の成立 
動詞の自他の区別 受 身 
まともな受身（直接受身） はた迷惑受身（間接受身） 
所動詞 × × 
 
能動詞 













































































































（過去 5 回試合のチャンピオンはすべて日本棋士に獲得された。） 
（3）东面的华北平原地区断裂下陷，被海水淹没。（CCL） 































































 （8）a.鸟吃草籽。   
b.鳥は草の種を食べる。 









































































































































































（30）a.*演 被持 了三个小 。 
（講演は 3 時間も続けられた。（日）） 
b.演 持 了三个小 。 



































   b．?全国ツアーがあの歌手によって開始された。 










 （34）a. 全国ツアーが始まった。 
b. 全国ツアーが開始された。  









 （36）a. 全国ツアーが始まった。 
     b. 全国ツアーが開始された。 
     c. *全国ツアーが開始した。 
 （37）a. 全国ツアーが終わった。 
     b. *全国ツアーが終了された。  









      b. *会议被召开了。 
（会議が開かれた） 
      c. *会议被开得很成功。 
（会議が成功に開かれた） 









b. *2 月建交 10 周年被庆祝了。 
c. 2 月庆祝了建交 10 周年。 
（40）a. 華々しい結婚式が挙げられた。 
b. *豪华的婚礼被举行了。 






























（43）a. 新しい技術が発明されました。（庵 2008 例文） 
b. ?新技术被发明出来了。 
c. 新技术发明出来了。 
 （44）a. 大阪城は豊臣秀吉によって建てられた。 
        b. ??大阪城是被丰臣秀吉建成的。 

































































        b.太郎被花子骂了。 
 （49）a.花子は先生にほめられた。 
    b.花子被老师表扬了。 
 （50）a.太郎は花子に愛されている。 
        b.*太郎被花子爱。 
（51）a.太郎は花子に恐れられている。 











    b. *自己的无知被太郎感到了。 
（54）a. 太郎はこの件に困っている。 
    b. *この件は太郎に困られている。 
（55）a. 太郎很为难这件事。 









    b. 我被电影的主人公感动了。 
（57）a. *私は太郎に驚かれた。 
















 （58）a. 我很感动。 
        b. 私は感動した。 
    c. 电影的主人公感动了我。 
    d. 映画の主人公は私を感動させた。 
（59）a. 我吓了一跳。 
   b. 私は驚いた。 
    c. 太郎吓了我一跳。 
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